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一貫した看護過程を展開するための実践の解明
――病棟看護師に焦点を当てて――
































































































































































































































































































４年以上５年未満 18名（ 5.3％） 15年以上20年未満 61名（17.8％）
臨床経験年数 ５年以上10年未満 129名（37.7％） 20年以上 74名（21.6％）
10年以上15年未満 60名（17.6％）
一般病棟《内科系》 86名（25.1％） ICU／CCU 4名（ 1.2％）
一般病棟《外科系》 53名（15.5％） 小児病棟 6名（ 1.8％）
所 属 す る
病棟の種類
一般病棟《混 合》 80名（23.4％） 療養病棟 64名（18.7％）
精神科病棟 12名（ 3.5％） ホスピス／緩和ケア病棟 27名（ 7.9％）
産科・婦人科病棟 7名（ 2.0％） その他 3名（ 0.9％）
プライマリナーシング 89名（26.0％） その他 17名（ 5.0％）
病 棟 の
看 護 方 式
チームナーシング 183名（53.5％） 不明 5名（ 1.5％）
モジュール型継続受け持ち 48名（14.0％）
所属病棟にお ３年未満 151名（44.2％） ５年以上10年未満 84名（24.6％）
ける勤務年数 ３年以上５年未満 98名（28.6％） 10年以上 9名（ 2.6％）
20床以上200床未満 49名（14.3％） 600床以上 60名（17.5％）
病院の病床数 200床以上400床未満 147名（43.0％） 不明 4名（ 1.2％）
400床以上600床未満 82名（24.0％）
北海道 34名（10.0％） 近 畿 30名（ 8.8％）
病院の所在地
東 京 28名（ 8.2％） 中国・四国 76名（22.2％）
関東・甲信越 74名（21.6％） 九州・沖縄 25名（ 7.3％）
東海・北陸 75名（21.9％）
大 学 6名（ 1.7％） 専門学校《２年課程》 108名（31.6％）
修了した看護 短期大学《３年課程》 8名（ 2.3％） 高等学校専攻科 13名（ 3.8％）
基礎教育課程 短期大学《２年課程》 3名（ 0.9％） そ の 他 1名（ 0.3％）
専門学校《３年課程》 203名（59.4％）
最 終 学 歴
大 学 14名（ 4.1％） 高等学校 297名（86.8％）
短期大学 31名（ 9.1％）
24歳以上30歳未満 80名（23.4％） 50歳以上55歳未満 25名（ 7.3％）
30歳以上35歳未満 75名（21.9％） 55歳以上60歳未満 8名（ 2.3％）
年 齢 35歳以上40歳未満 71名（20.8％） 60歳以上 6名（ 1.7％）
40歳以上45歳未満 46名（13.5％） 不明 3名（ 0.9％）
45歳以上50歳未満 28名（ 8.2％）
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Useful Practices for the Ongoing Nursing Process
――A Focus on Ward Nurses――
Yuka Kaneko??,Nobuko Yamashita??,Yasuhiro Matsuda??,Misae Yoshitomi??
１）Gunma Children’s Medical Center
２）Gunma Prefectural College of Health Sciences
 
Objectives:The purpose of this study was to identify useful practices for the ongoing nursing process,and
 
to discuss the characteristics of these practices.
Methods:Questionnaires were mailed to 815ward nurses. Responses were received from 438,among
 
whom342provided descriptions of useful practices for the ongoing nursing process. Analysis method was
 
the qualitative analysis in nursing education based on Berelson’s content analysis method.
Results:A total of 27 categories such as “sharing necessary information with other nurses through
 
discussions and conversations”and“continuously providing the latest information”were clarified.
Conclusions:These results suggest that useful practices for the ongoing nursing process can be classified
 
into 27categories with nine characteristics.
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